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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ГБОУ ВПО "НГТТ") 
Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день 
в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования "Набережночелнин­
ского Государственного торгово-технологического института" 
(ГБОУ ВПО "НГТТИ'') является внедрение в учебный процесс 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реали­
зуемые в основном с применением информационных и телеком­
муникационных технологий при опосредованном (на расстоя­
нии) или не полностью опосредованном взаимодействии обуча­
ющегося и педагогического работника [5]. Использование ДОТ 
предполагает, что практически весь процесс обучения постро­
ен на общении обучаемого и преподавателя с использованием 
технических, программных и административных средств гло­
бальной сети интернет. 
Анализ состояния технического парка учебного заведения 
ГБОУ ВПО "НГТТИ" показывает, что здесь созданы благопри­
ятные условия для успешной реализации и правильного функ­
ционирования ДОТ: оборудованы учебные кабинеты соответ­
ствующей компьютерной техникой и средствами телекоммуни­
каций; организована единая информационная сеть с выходом 
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в интернет; для общения с социальными партнерами исполь­
зуется сайт института (http://ngtti.ru/). 
Несмотря на хорошее техническое обеспечение учебного за­
ведения, выявился и ряд проблем в области кадрового и ин­
формационного обеспечения: 
А . "Недостаточный уровень компьютерной грамотности" 
определенной части преподавателей и обучаемых, задей­
ствованных в системе дистанционного обучения (СДО). 
В. Наличие электронной библиотеки (базы электронных 
учебных комплексов отечественных производителей, так 
и собственного производства). 
С. Отсутствие стандартов, определяющие требования к со­
держательной, технической и организационной стороне 
СДО и законодательной базы СДО (соблюдение автор­
ских прав, разработчиков электронных учебных комплек­
сов). 
В апреле 2010 года создано специализированное подраз­
деление - отдел дистанционного обучения и информатизацю 
(ОДОиИ) ГБОУ ВПО ''НГТГИ", призванное в свою очередь ча 
стично решить вышеперечисленные проблемы. Основная зада­
ча отдела - разработать теорию дистанционного образования 
и методику организации учебного процесса в условиях дистан­
ционных образовательных технологий. 
В настоящий момент введется интенсивная подготовитель­
ная работа к запуску системы обучения с применением дистан­
ционных образовательных технологий. Одним из первых ша­
гов в рамках организации дистанционного обучения в ГВОУ 
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ВПО "НГТТИ" было приобретение специализированной про­
граммной оболочки "Прометей". СДО "Прометей'' ГБОУ ВПО 
"НГТТИ'' (http://sdo.ngtti.ru/) представляет собой виртуаль­
ный университет, который позволяет проводить: дистанцион­
ное обучение как студентов, так и сотрудников института без 
отрыва от производства, а также автоматизировать учебный 
цикл. 
Для повышения уровня компьютерной грамотности специ­
алистов учебного заведения ГБОУ ВПО "НГТТИ" разрабо­
тан и внедрен спецкурс "Технология создания дистанционного 
электронного учебного курса". 
Программа курса ориентирована на формирование у препо­
давателей представления о технологии создания дистанционно­
го электронного учебного курса (ДЭУК - это структурирован­
ная совокупность текста, иллюстративного и мультимедийного 
материалов, объединенная развернутым гипертекстовым аппа­
ратом и снабженная интерактивными сервисами: тестами, кон­
трольными вопросами и элементами общения). 
В теоретической части курса педагоги образовательного 
учреждения знакомятся с основами дидактической системы, 
принципами, методами и формами дистанционного обучения. 
Практическая часть курса посвящена вопросам, связанным с 
поиском, сбором и обработкой различных видов информации 
(текст, графика, звук и видео) для наполнения электронного 
курса по своей дисциплине. 
Данный курс размещен на страницах образовательного 
портала "Прометей" ГБОУ ВПО "НГТТИ" для изучения ма­
териалов в дистанционном режиме, что позволит педагогам 
представить себя в poJIИ обучаемого (студента) и пройти все 
этапы учебного процесса от знакомства с информационным 
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ресурсом до итогового контроля. В качестве выходной рабо­
ты обучаемые представляют ДЭУК по своей дисциплине. 
На сегодняшний день спроектированы и созданы электрон­
ные учебные комплексы (ЭУК) по дисциплинам: 
- "Экономическая теория . Курс для студентов I и П кур­
са ВПО по специальности "Менеджмент организации'' 
и''Маркетинг"", авторы В. В. Табольская, А. Р. Фаттахова; 
- "Информатика и информационные технологии. Курс для 
студентов среднего специального образования (СПО) 
по специальности ''Коммерция (по отраслям)" и ''Тех­
нология продукции общественного питания'', автор 
3. Т. Кашапова; 
- "Математика. Курс для студентов высшего профессио­
нального образования (ВПО)", автор Т. Н. Ба.хаева; 
- ''Политология. Курс для студентов ВПО", автор Т. А. Вол­
кова. 
Структурирование и наполнение содержательной части 
(текста, иллюстраций, мультимедийные файлы, ссылки в ин­
тернете и т. д.) произведены авторами выше перечисленных 
электронных курсов с учетом технических, эргономических 
и эстетических требований. Проработка технической части 
произведена специалистами отдела дистанционного обучения 
и информатизации. 
Отдел дистанционного обучения и информатизации предпо­
лагает апробацию ЭУК в учебном процессе образовательного 
учреждения по заочной форме обучения в течение 2010/2011 
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учебного года. Дальнейшая доработка созданных курсов и по­
явление новых электронных комплексов, размещенных в си­
стеме дистанционного обучения, позволят со временем органи­
зовать электронную базу информационных ресурсов и снять 
вопрос законодательной базы СДО. 
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